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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis “Evaluación del 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones 
Santa Cruz, Tarapoto año 2016”, el cual tiene como finalidad de evaluar el control 
de inventarios y establecer su incidencia en la rentabilidad en la empresa 
Inversiones Santa Cruz. Tarapoto, año 2016. 
La investigación cuenta con los siguientes capítulos. 
Capítulo I: Introducción. Incluye la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación, justificación, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Método. Incluye diseño de investigación, variables, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección y método de análisis de datos. 
Capítulo III: Resultados. Los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. 
Capítulo IV: Discusión. Discusión de las teorías con los resultados obtenidos. 
Capítulo V: Conclusiones. conclusiones generales y específicas de acuerdo a 
los resultados. 
Capítulo VI: Recomendaciones. Recomendaciones de acuerdo a las 
conclusiones.  
Capítulo VII: Referencias. Se presentan las fuentes citadas en el proyecto de 
investigación. 
Todo ello en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, con el objetivo de obtener el Título Profesional de Contadora 
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En la investigación realizada “Evaluación del control de inventarios y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Inversiones Santa Cruz, Tarapoto, año 2016”. 
Dentro de los cuales se planteó como objetivo general evaluar el control de 
inventarios y establecer su incidencia en la rentabilidad en la empresa Inversiones 
Santa Cruz. Tarapoto, año 2016. Constatando que la población y la muestra de la 
investigación está conformada por todas las áreas de la empresa, los trabajadores 
y su acervo documentario. Llegando a obtener las siguientes conclusiones. La 
empresa Inversiones Santa Cruz, entre sus deficiencias más notables cuenta con 
personal no capacitado para realizar funciones de control de mercadería y así 
mismo no cuenta con un manual de operaciones y funciones, por lo cual las 
operaciones que se realizan no se digitalizan y además de formatos comunes que 
no son utilizados tienen a generar deficiencias internas en el control de 
mercaderías. Dentro de las deficiencias de la empresa Inversiones Santa Cruz, se 
debe a causa de actualización de documentos, no clasificar la mercadería 
adecuadamente, no contar con formatos debidamente estructurados y no 
utilizarlos, como efecto, extravío de la mercadería; proyecciones empíricas para 
comprar a falta de inventario exacto de mercadería, pérdida de mercadería debido 
a que no se realiza la devolución de mercadería de productos malogrados, 
además de la deficiencia de control cuando sale la mercadería, ocasionando 
pérdidas de robos; así también pérdidas mensuales. De acuerdo al objetivo 
general se concluye que la evaluación del control de inventarios se encuentra en 
un nivel sumamente deficiente y se relaciona significativamente con la rentabilidad 
de la empresa Inversiones Santa Cruz, en los años 2015 y 2016. Detonando que 
se acepta la hipótesis general planteada. 
Palabras claves: 







In the research carried out "Evaluation of inventory control and its incidence in the 
profitability of the investment company Santa Cruz, Tarapoto, year 2016". Among 
them, the general objective was to evaluate the control of inventories and establish 
their impact on profitability in the company Inversiones Santa Cruz. Tarapoto, 
2016. Noting that the population and the research sample is made up of all areas 
of the company, workers and their documentary heritage. Arriving to obtain the 
following conclusions. The company Inversiones Santa Cruz, among its most 
notable deficiencies has untrained personnel to carry out merchandise control 
functions and also does not have an operations and functions manual, for which 
the operations that are carried out are not digitized and in addition to Common 
formats that are not used have to generate internal deficiencies in the control of 
merchandise. Within the deficiencies of the company Inversiones Santa Cruz, it is 
due to the updating of documents, not classifying the merchandise properly, not 
having properly structured formats and not using them, as an effect, loss of 
merchandise; empirical projections to buy in the absence of accurate inventory of 
merchandise, loss of merchandise due to the fact that there is no return of 
merchandise of ill-gotten products, in addition to the control deficiency when the 
merchandise comes out, causing theft losses; thus also monthly losses. According 
to the general objective, it is concluded that the inventory control evaluation is at 
an extremely deficient level and is significantly related to the profitability of the 
company Inversiones Santa Cruz, in 2015 and 2016. Detonated that the general 







1.1. Realidad problemática 
Las empresas, hoy en día, buscan generar el mayor índice de 
utilidades dentro de su producción, ya sea anual, mensual o en 
algunos casos diariamente. En la mayoría de casos buscan obtener 
mayor rentabilidad para afrontar sus costos a mensuales y anuales, 
de acuerdo al plazo configurado al margen de la negociación y la 
globalización, con la búsqueda de nuevas tecnologías, 
conocimientos y métodos que ayudan a las empresas a tener una 
mayor producción para mejorar cantidad de demanda objetiva. En 
ese contexto, para obtener una ventaja competitiva en el mundo de 
hoy, el sistema de administración y control de inventarios y 
almacenes debe ser altamente eficiente. Los responsables de esta 
tarea saben que no es nada fácil controlar el constante cambio 
requerido para que su inventario se maneje sin contratiempos. De 
igual manera, es un reto eliminar las prácticas obsoletas y obtener 
altos niveles de productividad de sus colaboradores y proveedores. 
 
En un aspecto local se establece una realidad en la empresa 
Inversiones Santa Cruz; este establecimiento comercial ubicado en 
el Jr. Alonso de Alvarado Nº 320 , frente al Mercado Central Nº 2 de 
la Ciudad de Tarapoto, lleva en funcionamiento más de 10 años, su 
propietario Alfredo Santa Cruz, realiza actividades de 
comercialización de abarrotes al por mayor y menor, se encuentra 
en el régimen general como persona natural , el propietario inicio sus 
actividades con reducido stock de mercaderías , y con el pasar del 
tiempo fue creciendo y generando así más utilidades. Es un negocio 
que ha brindado estabilidad económica y les ha generado ingresos 
para ampliar su propiedad y la adquisición de varios bienes. 
Posteriormente, decidió invertir sus ahorros obtenidos, fruto de 
mucho sacrificio y esfuerzo, con el cual se pudo abastecer el 




El negocio tuvo gran acogida por parte de los clientes, debido a que 
encontraban diversidad de rubros, acorde con las necesidades de 
los clientes, ello se constituyó como un factor preponderante para la 
expansión. 
 
Respecto a la inversión que se realizó para el crecimiento del 
volumen de las ventas, que representan la cantidad total de bienes, 
productos vendidos dentro de un periodo temporal, usualmente 12 
meses, dicha cantidad suele ser expresada en términos monetarios, 
pero también podría figurar en total de unidades de inventario o 
productos vendidos. La empresa durante el año 2016 obtuvo ventas 
por S/ 512,468.00, desagregados en promedios mensuales que 
oscilan en S/.42,705.67. En ese contexto, se constató que no se 
encuentra obteniendo la utilidad esperada, por lo que se considera 
que ello se suscita por la presencia de factores deficientes que se 
reflejan en aspectos relacionados con el manejo de inventarios de la 
empresa. Dentro de ello se rescata que abarrotes como el arroz y 
azúcar disminuyeron sus ventas en un 23%y 21% respectivamente, 
con respecto al año anterior. Asimismo, productos de primera 
necesidad como son los fideos o espaguetis disminuyó dentro de la 
empresa la pérdida del 9% de los bienes, debido al deficiente control 
de seguridad y seguimiento de un adecuado sistema de inventarios.  
 
Se pudo constatar que el control de inventarios muestra deficiencias 
notables en la empresa respecto:  
 Toma de inventarios 
a) Actualización de kárdex: en la toma de inventarios participan 
personal que no ha sido asignado, adema el responsable de 
almacén no tiene actualizado el kàrdex para la toma de 
inventario lo que ocasiona que se encuentran faltantes y 
sobrantes de mercadería al momento de la toma de inventario. 
De la muestra selectiva tomada se verificó que en el mes de 
14 
 
marzo se suscitó la pérdida de S/ 100.82 por no tener el kardéx 
actualizado. 
Tabla 1 
Faltantes de inventario físico de la empresa Inversiones Santa Cruz 
2016 
 
Fuente: Inventario Físico y Kardéx de la empresa  
 
Se puede evidenciar que aun mal estado del kardéx y su 
desactualización la empresa pierde S/ 1863 lo cual afecta 
directamente a la rentabilidad bruta y operativa de la empresa 
Inversiones Santa Cruz. Generando una pérdida de rentabilidad 
cuestionable, por el ratio de operatividad disminuyó en un 0.38%. 
 
b) Validación de documento. En la empresa después de la toma 
de los inventarios no se levanta acta de inventario del proceso 
realizado por lo que no se tiene información actualizada respecto 
del stock real. Al no haber relevancia de la validación de 
documentos como el kardéx y los formatos de entrada y salida, 
se toma con dificultad poder asimilar que no haya habido 
pérdidas materiales o de logística dentro del almacén. Lo cual 
provoca pérdidas significativas a la empresa monetariamente. 
 
c) Clasificación de bienes: Respecto a los inventarios, la gerencia 
no ha impartido instrucciones que posibilite clasificar los 
productos, aunado que no se emiten reportes de las actividades 
que se realiza de manera cotidiana. Se trabaja de manera 
DETALLE
CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
3-Feb-16 Saldo Anterior 58 9.00S/             522.00S/         47 9.00S/             423.00S/         11                    9.00S/             99.00S/             
5-Abr-16 compras 1000 9.00S/             9,000.00S/      1000 9.00S/             9,000.00S/      -                      9.00S/             -S/                 
16-Abr-16 ventas 758 9.00S/             6,822.00S/      687                  9.00S/             6,183.00S/      71                    9.00S/             639.00S/           
25-Abr-16 ventas 598 9.00S/             5,382.00S/      591                  9.00S/             5,319.00S/      7                      9.00S/             63.00S/             
2-May-16 ventas 368 9.00S/             3,312.00S/      368                  9.00S/             3,312.00S/      -                      9.00S/             -S/                 
16-May-16 ventas 82 9.00S/             738.00S/         59                    9.00S/             531.00S/         23                    9.00S/             207.00S/           
6-Ago-16 compras 1,082               9.00S/             9,738.00S/      1082 9.00S/             9,738.00S/      -                      9.00S/             -S/                 
16-Ago-16 ventas 402 9.00S/             3,618.00S/      368                  9.00S/             3,312.00S/      34                    9.00S/             306.00S/           
24-Ago-16 ventas 134 9.00S/             1,206.00S/      111                  9.00S/             999.00S/         23                    9.00S/             207.00S/           
1-Set-16 ventas 66 9.00S/             594.00S/         28                    9.00S/             252.00S/         38                    9.00S/             342.00S/           





empírica, los bienes ingresan y salen según su orden de llegada 
solo con el control de los comprobantes de pago; sin embargo, 
ello genera conflictos por motivo de que hay devoluciones que 
no cumplen con las características solicitadas al proveedor. Se 
constató la presencia de documentos que acredita sobre la 
devolución de S/ 2900 soles por la mala clasificación de bienes. 
Tabla 2 
Productos que ingresaron a almacén y fueron devueltos. 
 
Fuente: Área de compras. 
 
d) Recepción de Entrada de Bienes: No se genera reporte de 
entrada, los ingresos al almacén de los productos se realizan 
con guía de remisión y posteriormente los proveedores envían la 
factura, detectando que no hay coincidencia entre estos 
comprobantes, este hecho genera inconsistencias en la 
contabilidad de la empresa. 
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Todas los tipos de maiz fueron entregados 
en sacos del mismo color
200 de Maíz Amarillo
300 de Maíz arroz Capirona
FORMATO DE INVENTARIOS
FECHA DE COMPRA:
No. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Tabla 3  
Guía de remisión de la empresa. 
 
        Fuente: Elaboración propia 
 
e) Registro de facturas: Las entradas parciales de mercaderías se 
reciben sin ningún documento y posteriormente se regulariza 
cuando se recibe el total de la mercadería, así mismo las 
devoluciones de productos se realizan después de 5 a 10 días 
generando dificultades para la atención de los pedidos. 
 
Tabla 4 
Devoluciones en mal estado 
 
Fuente: Elaboración propia 
f) La empresa tuvo deficiencias en cuanto a las devoluciones a 
realizarse por no contar con la factura para asegurar la compra y 
existencias dentro del almacén por lo cual no se pueden 
reclamar los bienes en mal estado y lo cual lleva a generarse 
GUIA DE REMISION DE CAJAS
TIPO DE SERVICIO:
ENTREGA / RETIRO / ACCESO/
RECEPCION/ DESTRUCCION
ACTUALIZAR INFO / OTRO































Nota: Se especifica expresamente que el detalle inventariado por el CLIENTE, ha sido requerido exclusivamente como suministro de datos para nuestro sistema informatico, no se responsabiliza por el contenido 









NORMAL (24 HR) /





INSTRUCCIONES ESPECIALES  /  COMENTARIOS 
SOLICITADO POR
FECHA  RECEPCION 
/HORA
COD CLIENTE NOMBRE EMPRESA / SECURSAL DEPART.AUTORIZADO POR 
DETALLE
CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
5-Abr-16 compras 1000 9.00S/             9,000.00S/      36 9.00S/             324.00S/         
6-Ago-16 compras 1,082               9.00S/             9,738.00S/      63 9.00S/             567.00S/         
16-Ago-16 Existencia 402 9.00S/             3,618.00S/      68                    9.00S/             612.00S/         
24-Ago-16 Existencia 134 9.00S/             1,206.00S/      47                    9.00S/             423.00S/         
1-Set-16 ventas 66 9.00S/             594.00S/         58                    9.00S/             522.00S/         
24,156.00S/    2,448.00S/      
FECHA




una pérdida de S/. 2 448.00, dentro de los primeros 10 meses. 
Costando directamente y verificándose en pérdidas en la 





1.2. Trabajos previos   
A nivel internacional 
Romero (2012) en la presente investigación titulada Control interno de 
inventarios. (Tesis de pregrado). Universidad Veracruzana. México. 
Tuvo como objetivo general el evaluar históricamente la evolución del 
control inter de inventario una empresa comercializadora de calzado. 
Llegó a las siguientes conclusiones: el control interno es un instrumento 
muy eficaz para salvaguardar los bienes y recursos de una organización 
y lograr que las operaciones se realicen adecuadamente y con la mayor 
eficacia posible, atendiendo los diversos objetivos fijados por la gerencia. 
Los dueños de los servicios se vieron impedidos para seguir atendiendo 
los problemas comerciales, productivos y funcionarios por lo que 
tuvieron la insuficiencia de encomendar funciones adentro de la 
estructura y crear métodos que permitieran reducir estafas y faltas en la 
maniobra cotidiana de las firmas.  
 
Hernández (2012) en su investigación titulada Control interno del 
sistema de inventarios en los establecimientos tipo supermercados del 
municipio de Valera, estado Trujillo (Tesis de pregrado). Universidad de 
los Andes. Venezuela.  
Se planteó como objetivo general examinar el control interno del método 
de inventarios en las firmas tipo supermercados del municipio de Valera 
llegó a las siguientes conclusiones: el proceso de caracterización de los 
compendios del control interno del sistema de inventario en las tiendas, 
determino que la generalidad de los supermercados poseen un método 
de información contable para el registro contable y sistematización de 
sus operaciones, así como solicitan del manejo de libros auxiliares para 
poseer un superior control sobre el inventario cuyos observaciones son 




Sierra (2012) en la investigación titulada Propuesta de Mejoramiento de 
Procedimientos para el Control de Inventarios aplicado en la Empresa 
Vanidades S.A. (Tesis de Pregrado). Universidad Central del Ecuador. 
Ecuador. La empresa Vanidades cuenta con una inadecuada 
segregación de funciones, por lo que varias actividades se concentran 
centralizadas en pocas personas e impiden que estas se desarrollen 
plenamente en las tareas asignadas al departamento que trabajan. El 
espacio físico de la empresa es insuficiente lo cual provoca bodega y 
producción no puedan realizar sus funciones de forma efectiva y una 
toma física de los inventarios con mayor frecuencia. Llegó a la siguiente 
conclusión: que esta sección representa una debilidad para la empresa 
debido a las falencias detectadas en cada uno de los procesos de 
adquisiciones, despacho de ventas, y toma física del inventario, las 
cuales generan una información contable financiera poco confiable 
 
Alberc y Rodríguez (2012) en el trabajo de investigación Incremento De 
Rentabilidad en la Empresa EL CARRETE. (Tesis de Pregrado). 
Universidad Central del Ecuador. Ecuador Donde se planteó como 
objetivo general transformar un Plan Estratégico para extender la 
Rentabilidad de la empresa “El Carrete” y conseguir eficacia en sus 
procesos funcionarios a un corto plazo. Se igualó las fortificaciones y 
oportunidades que se deben aprovechar al máximo para contribuir con la 
mejora de la empresa excluyendo las debilidades y amenazas. Llegaron 
a  la siguiente conclusión: el estudio de mercado contribuyó a identificar 
el parte para que inicie su actividad bancaria la nueva sucursal 
permitiendo que las clientelas finales o al por mayor puedan acceder 
fácilmente a adquirir los productos que ellos intimen. Así, el elemento 
contacto al mercado, fue el más importante en la elección de la 
localización 
 
Cabriles (2014) en la investigación Propuesta de un sistema de control 
de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras 
de materia prima, repuestos e insumos de la Empresa Balgres C.A.” 
20 
 
(Tesis de Pregrado) Universidad Simón Bolívar. Venezuela. La Gerencia 
de Compras en ligado con la Gerencia de Informática deben realizar la 
fusión de los módulos (compra & almacén) y de esta manera se logrará 
obtener el control de inventario a través de un stock de seguridad en los 
almacenes de material. Llegó a la conclusión: Una vez habilitado el 
módulo que presenta el sistema para el control de inventarios, se debe 
venerar dicho sistema y así se genera automáticamente el stock de 
seguridad, lo cual garantizará un control estricto y se evitaran las 
compras inadvertidas que traen consigo precios elevados y artículos de 
baja calidad. Implementando el sistema de inventario 
 
A nivel nacional 
Castañeda (2009) en la investigación titulada Implementación del 
sistema de control en los inventarios de existencias en las empresas 
productoras de fideos (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Lima. 
Tuvo como objetivo general realizar un esbozo de ejecución del sistema 
de control en los inventarios de almacenamientos en las empresas 
productoras de fideos”. Llegó a las siguientes conclusiones. Las 
relaciones constituyen el factor más incierto de todo lo que sirven para 
establecer la situación financiera y los resultados de una empresa, 
porque sus valores pueden ser motivo de falsas representaciones, sea 
intencionadas o no. Los inventarios son materia de análisis firme para 
poder determinar una puntual y veraz situación financiera dentro de la 
empresa. Todo esto sobrelleva a que se ejecuten inventarios cada cierto 
período para un mejor control de todos los stocks de la empresa. 
 
Tinico (2010) en la investigación Medidas para reducir los riesgos en una 
empresa embotelladora de bebidas gaseosas en el control del inventario 
de los envases de vidrio (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Lima.  
La necesidad de estandarizar ordenamientos a fin de que la disposición 
pueda tener ordenamientos que sean adaptables a todos los 
21 
 
componentes, casos filiales y plantas. El aprendizaje que está 
recogiendo el personal representante del control de los envases es 
deficiente, indicando que están totalmente insatisfechos, dedicándose 
principalmente al trabajo y no reciben adiestramiento adecuado. Llegó a 
la siguiente conclusión: la mayoría de sucursales están descontentas 
con la cantidad de personal que cuentan para el control de los 
inventarios, en cambio las plantas que, si están indemnizadas, cuentan 
con un elemento especialmente para la inspección de los envases. 
 
Misari (2012) en la investigación titulada El control interno de inventarios 
y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de 
Santa Anita. (Tesis de pregrado). Universidad San Martin de Porres. 
Lima. 
Llegó a las siguientes conclusiones: el control interno de inventarios es 
un factor terminante en el progreso económico de las firmas del sector 
de elaboración de calzados. La aplicación de un eficaz control de 
inventarios valdrá como base y sustento para la eficientemente comisión 
de las firmas y su constante desarrollo. Las revisiones físicas habituales 
permiten la modernidad y revolución de los inventarios, valorando las 
existencias que no poseen mucha salida, y como resultado instituir 
provocadoras campañas de comercialización para impedir pérdidas a la 
compañía. 
 
A nivel local 
Flores (2012) en la in investigación titulada La gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad genera en la Empresa Agregados de 
Construcción S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, año 2011. (Tesis de 
pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto. 
Donde se planteó como objetivo general analizar la gestión financiera y 
establecer su incidencia en la rentabilidad generada en la Empresa de 
Agregados de Construcción S.A.C. Contando con una muestra 
considerada por la misma población, representada por la Empresa 
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Agregados de Construcción S.A.C., y llegó a las siguientes conclusiones:  
las decisiones de inversión han estado orientadas principalmente a 
activos fijos para posibles incrementos de requerimientos de  producción 
y servicios, en igual sentido en las decisiones de financiamiento existe 
un alto nivel de endeudamiento a largo plazo en entidades locales, sin 
contar con planes de producción.  
 
González (2014) en la investigación titulada Elaboración de acciones de 
gestión de inventario para mejorar la Rentabilidad de la Empresa 
Recomar S.R.L. de la ciudad de Tarapoto 2014 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto. 
Donde se planteó como objetivo general elaborar acciones de gestión de 
inventario para mejorar la rentabilidad de la Empresa Recomar S.R.L. 
Llegó a las siguientes conclusiones: se evaluó la gestión de inventarios y 
estableció su incidencia en la rentabilidad de la empresa RECOMAR 
SRL de la ciudad de Tarapoto. Se pudo determinar las deficiencias de la 
gestión de inventarios en cuanto a la codificación, el control de las 
mercaderías no funciona bien la cual es inadecuada, estos resultados se 
obtuvieron a través de la aplicación de los instrumentos de recolección 
de datos. La enajenación de las existencias no refleja la utilidad o 
pérdida ya que no se tiene al día la información. Lo cual afecta los 
objetivos de la empresa y por ende la rentabilidad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Control 
Según Koontz (2012) indica que las actividades de control casi siempre 
se relacionan con la medición de logro. Algunos de los medios de 
control, como el presupuesto de gastos, los registros de inspección y el 
registro de horas de trabajo perdidas, son bastantes conocidos; cada 
uno de estos índices muestra si los planes funcionan, y si las 
desviaciones persisten deben tomarse medidas correctivas, por 
supuesto que estas deben llevarse a cabo por personas de la 
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organización, pero ¿Qué debe corregirse? Nada puede hacerse, por 
ejemplo, para reducir los sobrantes o comprar según las 
especificaciones, o gestionar las devoluciones de ventas, a menos que 
alguien sepa quién es el responsable de esas funciones. Asegurarse de 
que los hechos se conformen a los planes significa localizar a las 
personas responsables de los resultados que difieren de la acción 
planeada y luego dar los pasos necesarios para mejorar el desempeño. 
Así, los resultados se controlan al llevar un registro de lo que las 
personas hacen. (p 45) 
 
Según Rodríguez (2012) menciona que la palabra control tiene varios 
significados y, más aún varios sentidos: verificar, regular, comparar con 
una norma, ejercer autoridad sobre, limitar o restringir. Todas son 
significativas para la teoría y la práctica; sin embargo, tendremos que 
referirnos básicamente a los significados verificar y comparar con una 
norma (p 68) 
 
Rodríguez (2012) respalda que el control es, en consecuencia, una 
función que no se desarrolla en el vacío, sino que inserta dentro del 
proceso administrativo, y presenta características perfectamente 
diferenciadas según el nivel de decisión que opere. En general, el control 
es responsabilidad de todos los miembros de la organización, porque 
cada uno debe hacer su parte para minimizar el despilfarro y la 
ineficiencia. En un sentido específico, la dirección superior tiene la 
responsabilidad formal del desarrollo de un sistema de control destinado 
a perfeccionar el desempeño y, por tanto, el grado en que se ejecutan 
las operaciones. (p 87) 
 
Rodríguez (2012) menciona que precisamente ahora, al considerar la 
empresa como un sistema, se hace patente la importancia que tiene 
para ella corregir su propia actuación aprovechando su experiencia y 
utilizando la información que obtiene de la misma. Pero es también en el 
control donde reside la facultad de percepción de la intensidad de sus 
esfuerzos en relación con la oposición que ofrece el ambiente, 
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equilibrando sus energías entre el cumplimiento de objetivos de índole 
interna y externa. (p 67) 
 
Inventarios 
Müller (2010) indica que, en un ambiente manufacturero justo a tiempo, 
el inventario se considera un desperdicio. Sin embargo, la organización 
tiene dificultades en su flujo de caja o carece de control solido sobre la 
transferencia de información electrónica entre los departamentos y los 
proveedores importantes, los plazos de entrega y la calidad de los 
materiales que recibe, llevar inventario desempeña papeles importantes. 
(p 32) 
 
García (2008). Desde el punto de vista de la empresa industrial, 
inventarios son los bienes de una empresa destinados a la producción 
de artículos para su posterior venta, tales como materias primas, 
producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que 
utilicen en el empaque o las refacciones. (p 58) 
 
Tipos de artículos de inventario 
Müller (2010). Básicamente, los inventarios se dividen en las categorías 
generales de materias primas, productos terminados y productos en 
proceso 
o Materias primas: Se utilizan para producir artículos parciales o 
productos terminados. 
o Productos terminados: Son productos listos para su venta a los 
clientes. También se utilizan para ajustar la producción a la 
demanda, predecible o impredecible del mercado.  
o Productos en proceso: Se considera que los artículos son productos 
en proceso durante el tiempo en que las materias primas se 
convierten en productos parciales, subensamblajes y productos 
terminados. Los productos en proceso deben mantener el mínimo 
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nivel posible. Se acumulan por demoras en el trabajo, tiempos 
prolongados de movilización entre operaciones y generación de 
cuellos de botella. 
 
Según Zeballos (2014) nos explica que el inventario viene a ser el 
recuerdo de lo que se tiene y de lo que se debe. Es la relación detallada 
y pormenorizada de los bienes y derechos, así como las obligaciones y 
deudas que tiene la empresa.  
El valor monetario de un inventario está determinado por el conteo y este 
se realiza al inicio o al final de un periodo económico. El objetivo que 
persigue todo inventario es controlar la veracidad de los datos contables, 
de forma que pueda establecerse la correcta situación patrimonial, 
según el tiempo que se factible y cuantificar el resultado obtenido 
durante el ejercicio económico. (p 58) 
 
Clasificación de inventarios 
Según García (2008), la clasificación de inventarios en las industrias de 
transformación se realiza, por lo general, de la siguiente forma: 
 
a) Materias primas  
El término materias primas comprende toda clase de materiales 
comprados por el fabricante, que serán sometidos a operaciones de 
transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes 
de que puedan venderse como productos terminados.  
 
b) Producción en proceso 
Son todos los materiales en los cuales se han ejecutado operaciones de 
transformación en un periodo de costos, pero que todavía requieren de 




b) Productos terminados. Son todos aquellos artículos que fueron 
sometidos a las operaciones de transformación necesarias, que 
cubren los requisitos de calidad, para poderlos destinar 
preferentemente a su venta. 
 
d) Otros inventarios 
Son todos los artículos necesarios para el funcionamiento y 
conservación tanto de la fábrica como de las oficinas. En general son los 
artículos que no conforman el producto transformado en forma directa, 
pero que son necesarios para la empresa. 
 
Los almacenes  
García (2008). Los almacenes son aquellos lugares donde se guardan 
los diferentes tipos de mercancía.  La formulación de una política de 
inventario para un departamento de almacén, tendencias en los precios 
y materiales de compras; ya que es la mejor fuente de esta información. 
Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos 
inventariados. Se deben establecer resguardos físicos adecuados para 
proteger los artículos de algún daño de uso innecesario, debido a 
procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y robos. (p 36) 
Función de los almacenes: 
a) Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y 
deterioros. 
b) Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias 
almacenadas. 
c) Mantener constantemente informado al departamento de compras, 
sobre las existencias reales de materia prima. 
d) Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas 
(entradas y salidas). 




Función de las existencias: 
Garantizar el abastecimiento e invalidan los efectos de: 
a) Retraso en el abastecimiento de materiales. 
b) Abastecimiento parcial. 
c) Compra o producción en totales económicos. 
d) Rapidez y eficacia en atención a las necesidades.  
 
Equipos utilizados en el almacén: 
a) Estrategias y cajas o casilleros: Se pueden aumentar mucho la 
eficiencia total y la flexibilidad de los procedimientos que emplea el 
almacenamiento, mediante el uso de equipo adecuado. En algunas 
compañías, el departamento de almacenes lo constituyen las 
estanterías, los casilleros, compartimientos, entre otros, que se 
hacen con madera ordinaria y contrachapado. Sin embargo, las 
estanterías de acero se han hecho ya, de uso general. 
b) Función de recepción: la función de recepción, ya sea de una unidad 
de la compañía o de un transportador común, es la misma. Si el 
material se recibe de cualquier otra fuente u otro departamento de la 
compañía, el procedimiento será el mismo. La recepción adecuada 
de materiales y de otros artículos es de vital importancia, ya que una 
gran parte de las empresas tienen como resultado de su experiencia 
centralizada, la recepción total bajo un departamento único, las 
excepciones principales son aquellas grandes empresas con plantas 
múltiples. La recepción está estrechamente ligada a la compra, ya 
que probablemente en el 70% de los casos, el departamento está 






Control de inventarios 
Según Prada (2014), el control de inventarios observa una serie de 
gestiones que incluyen desde la recepción de bienes en el almacén, 
registro, acomodo, hasta la protección, subsistencia y comunicaciones. 
El particular que tiene a su cargo la ejecución del proceso de control de 
los inventarios son el jefe administrativo y el responsable del almacén a 
través del personal de apoyo. Asimismo, estos ordenamientos se 
distinguen en los siguientes. 
 Toma de inventarios 
Según Prada (2014), ha considerado tres aspectos significativos para 
poder realizar la forma de la toma de inventarios, de este modo tener 
buenas bases para todo el proceso del Control de Inventarios. Estos 
son: 
    a) Actualización de kárdex: Solo podrá informar en el inventario y el 
almacén deberá tener actualizado el kárdex a la fecha de clausura 
para comprobarlo con los almacenamientos físicos. 
c) Validación de documento: El inventario deberá ser aprobado por el 
jefe de almacén y por el jefe funcionario. Por otra parte, deberá alzar 
un acta de inventario de la toma física de inventario.  
d) Clasificación de bienes: Para ello, el almacén corresponderá tener 
separados y categorizado los tipos de bienes, ya sean reintegrables o 
consumibles y separados entre ellos por categorías.  
 
 Recepción, Registro y control de bienes en el almacén 
Según Prada (2014), el almacén debe inspeccionar en el sistema 
todos los bienes que ingresen provenientes de proveedores, 
donaciones, reintegros y cesiones, para ellos se considera los 
siguientes aspectos: 
a) Recepción de entrada de bienes: Para cada ingreso se debe 
generar un reporte de entrada, así también todas las introducciones 
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se deben soportar con factura y los reportajes de entrada 
correspondientes.  
b) Registro de facturas: Por consiguiente, las entregas parciales o 
totales deben estar soportadas por las cuentas o remisiones, además, 
el almacén hará el alta después de recibir los bienes y generar las 
entradas correspondientes.  
c) Control contable: Las facturas del proveedor y entradas al sistema 
deberán ser enviadas oportunamente al área contable para soportar 
las pólizas de entrada  
 
 Salidas del almacén 
Según Prada (2014), en el almacén se debe registrar todas las 
salidas, para el Control de los Inventarios, de esta manera se 
consideran los siguientes aspectos: 
Entrega del bien: Se entregarán los bienes únicamente al personal 
autorizado, todas las salidas deben estar soportadas por la petición 
debidamente autorizada por el área administrativa y con los datos 
correspondientes a cada ítem, de lo contrario no se efectuará 
ninguna entrega. 
Reporte de salida: Además por cada salida se generará un reporte 
de salida con un número consecutivo para efectos de control, 
finalmente el almacén debe enviar las salidas al área contable para 
soportar las pólizas de salidas correspondientes.  
 
Rentabilidad 
Apaza (2007). Esta razón es considerada como las de mayor 
importancia para los usuarios de la información financiera, mide la 
capacidad desarrolladas por la empresa para producir utilidades. 
Determinar el éxito o fracaso de la gerencia en el manejo de sus 




Wild (2007) define que El análisis de rentabilidad es la evaluación del 
rendimiento sobre la inversión de una compañía. Se enfoca en las 
fuentes y los niveles de rentabilidad, e implica la identificación y la 
medición del impacto de varios generadores de rentabilidad. 
Díaz (2009). Entenderemos por Rentabilidad “la remuneración que una 
empresa (en sentido amplio de la palabra) es capaz de dar a los distintos 
elementos puestos a su disposición para desarrollar su actividad 
económica. Es una medida de la eficacia y eficiencia en el uso de esos 
elementos tanto financieros, como productivos como humanos. Con lo 
cual habría que hablar de rentabilidades”. 
 
Méndez (2006) nos define rentabilidad como “el resultado del proceso 
productivo y distributivo; es la utilidad o ganancia del negocio por realizar 
sus actividades. Mide el éxito de la empresa, así como su eficiencia, es 
un indicador del rendimiento” 
 
Tipos de rentabilidad 
Méndez (2006) nos dice que existen diferentes tipos de rentabilidad 
entre los que destacan: 
• Rentabilidad económica 
• Rentabilidad financiera. 
 
La rentabilidad económica mide el rendimiento de los factores (activos) 
de una empresa en un período determinado, independientemente de la 
forma en que se haya financiado dichos activos, es decir sin importar si 
la empresa es dueña de sus activos o estos están financiados total o 
parcialmente. 
 
La rentabilidad económica es muy importante porque permite: 
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a. Medir la capacidad de una empresa para generar valor sin tomar en 
cuenta su financiamiento 
b. Comparar la rentabilidad entre diferentes empresas, sin tomar en 
cuenta los préstamos y el interés que se paga por los mismos. 
c. Conocer los resultados de la empresa y determinar si es rentable o 
no, independientemente de su financiamiento. 
 
La Rentabilidad financiera es el rendimiento de los capitales (activos) 
que son propios de la empresa en un periodo determinado permite: 
a. Dar información precisa de los propietarios o accionistas de la 
empresa, acerca de la marcha del negocio. 
b. Conocer la forma y monto en que se generan los ingresos propios de 
la empresa. 
c. Con esta información se pueden tomar algunas decisiones financieras 
importantes para la empresa como: 
d. Recurrir a financiamiento interno, recurrir al financiamiento externo, 
ampliar el capital, etc. 
 
Ratios  
Miron (2003) Ningún ratio puede ser considerado aisladamente porque 
no es significativo por sí solo, todos ellos deben ser comparados con un 
patrón para determinar si su nivel es satisfactorio o no. Para obtener 
dicho patrón es necesario seleccionar primero a los ratios y definir 
cuáles serán sus objetivos, posteriormente es muy importante interpretar 
cada ratio comparándolo con: 
• Ratios anteriores de la misma empresa. 
• Algún estándar establecido. 
• Ratios de otras compañías del mismo o similar sector. 
 
Apaza (2007) nos dice que un ratio constituye una medida obtenida a 
partir del balance general y el estado de ganancias y pérdidas que nos 




Continuando con Apaza (2007) nos menciona que existe una segunda 
utilidad para los ratios financieros y que es igualmente interesante., la 
cual consisten en la comparación de ratios de una misma empresa a lo 
largo de un horizonte temporal, lo que nos dará información sobre su 
evolución y permitirá caracterizarla positiva o negativamente, viendo la 
disminución o el aumento de los valores de sus ratios en los distintos 
años.  
Análisis de ratios 
Según, Forsyth (2006) menciona que la rentabilidad hace referencia al 
beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o 
dinero invertido 
Además, menciona que los ratios financieros son una de las 
herramientas que se emplean con mayor frecuencia para analizar los 
estados financieros. Estos se deben evaluar en el tiempo y compararlos 
con los de otras empresas. Una ratio individual para un período 
determinado nos proporcionará información Limitada que dificultará su 
interpretación; pero, si tenemos varios períodos, podremos determinar si 
la evolución de este ratio en la empresa es positiva o negativa. Si 
contamos con información de otras empresas o del sector, podremos 
compararla con la de la empresa que estamos evaluando y determinar 
su posición relativa.  
El analizar la evolución de los ratios y compararlos con los de otras 
empresas y el sector es importante que coincida el mes en el que se 
realizó el círculo, ya que, debido a factores estacionales, los ratios 
tienden a registrar valores diferentes en distintos meses del año. Los 
ratios financieros presentan limitaciones como, por ejemplo, que no 
consideran el valor del dinero en el tiempo y se basan en información 
histórica que no necesariamente coincide con lo que ocurrirá en el 
futuro, que es lo, que realmente determinará la situación de la empresa.  
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No obstante, son indicadores que nos darán señales que permiten 
conocer mejor la empresa y la tendencia registrada en los últimos años. 
Los principales ratios financieros se pueden dividir en los siguientes 





Ratios de rentabilidad 
Según Forsyth (2006) 
- Margen bruto: Margen bruto / Ventas 
- Beneficio neto: Beneficio neto / Ventas 
- Beneficio operativo: Beneficio operativo / Ventas 
- ROI o ROA: (BAITx (1-0) /Activo neto promedio 
- ROE: Beneficio neto / Patrimonio inicial 
 
Capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 
inversión o esfuerzo realizado.  Los ratios de rentabilidad intentan medir 
la tendencia de la rentabilidad en la empresa. A pesar de estas, la 
evolución de estos ratios nos proporcionará indicios sobre la tendencia 
de la rentabilidad en la empresa. El margen bruto es la parte de las 
ventas que excede al costo de ventas y que se empleará para cubrir los 
gastos operativos, financieros e impuestos, de tal manera que el 
excedente será de libre disponibilidad para los accionistas, quienes 
decidirán si lo reinvierten o. lo reparten como dividendos. La tendencia 
del ratio de margen bruto es un indicador de rentabilidad interesante. 
 
El margen bruto no considera los gastos que enfrenta la compañía, por 
lo que un mejor indicador de los resultados es el beneficio de las 
operaciones, el cual podrá ser reinvertido en la compañía o repartido 
como dividendos. Este beneficio se puede vincular con las ventas, para 
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determinar qué parte de ellas está quedando para los accionistas. Al 








Según, Forsyth (2006) 
- Período medio de cobro: Cuentas por cobrar / (Ventas / 360) 
- Período medio de pago: Cuentas por pagar / (Compras / 360) 
- Días promedio stock Inventario / (Compras / 360) 
- Rotación activa: Ventas / Activo total 
- Rotación activo fijo: Ventas / Activo fijo neto total 
 
Los ratios operativos nos brindan información sobre la eficiencia de la 
compañía. Estos son particularmente útiles para la proyección de 
estados financieros, ya que nos sirven como referencia para determinar 
el nivel de inversiones que se requerirá para soportar el nivel de 
operaciones. 
 
El ratio período medio de pago indica el plazo promedio en el que se les 
está pagando a los proveedores. El ratio período medio de cobro nos 
señala el plazo promedio de cobro de nuestras ventas. Por ejemplo, si 
en el tiempo se está alargando el período medio de cobro, esta sería una 
señal del deterioro de este ratio.  
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Por otro lado, si el ratio muestra que se está aumentando el número de 
días en el que pago a los proveedores, podría ser una señal de un 
deterioro de la liquidez de la compañía. 
El ratio días promedio de stock nos indica el número de días que la 
mercadería permanece en promedio en los almacenes de la empresa. 
No se puede interpretar que toda la mercadería tendrá el mismo 
comportamiento, ya que, dentro de nuestros inventarios, habrá artículos 
de mayor y menor rotación. 
El ratio rotación de activos intenta medir la eficiencia del uso de las 
inversiones de la compañía. De esta manera, si con el mismo nivel de 
inversiones logro aumentar las ventas manteniendo los márgenes de 
beneficio, la empresa habrá hecho un uso más eficiente de sus 
inversiones y habrá mejorado su situación.  
El ratio rotación de activos incluye la inversión en activo fijo y NOF. Es 
frecuente que los aumentos de las ventas estén acompañados de 
incrementos en las cuentas por cobrar e inventarios, por lo que 
aumentarán las inversiones. Resulta interesante excluir este tipo de 
inversiones corrientes del ratio estimado, con la finalidad de estimar el 
ratio de rotación de activo fijo, de tal manera que podamos tener una 
medida de la eficiencia del uso del activo fijo.  
Este ratio nos permitirá apreciar por ejemplo, si con una máquina, he 
logrado aumentar mi nivel de ventas sin realizar nuevas inversiones en 
activo fijo, por lo que podré asumir que estoy haciendo un uso más 
eficiente del mismo. 
 
1.4. Formulación del problema  
¿Cómo es el control de inventarios y de qué manera incide en la 






En esta investigación se intenta relacionar la variable autónoma; por lo    
cual, se utiliza conjeturas ya determinadas en el campo científico como 
son para la variable independiente Control de Inventario basándose en la 
teoría de Prada (2008) y la variable dependiente rentabilidad utilizando la 





Los resultados de la presente investigación le sirven a las empresas que 
presenten la misma realidad problemática, pudiendo reconocer 
rápidamente las deficiencias que tengan realizando el uso adecuado de 
control de inventarios y fortalecer sus debilidades a futuro. 
 
Justificación social 
Todos los tipos de deficiencias que se encuentran dentro del área de 
logística o almacén de las empresas, contando así con esta 
investigación que servirá como instrumento base para otras empresas 
de acorde a sus similitudes con la empresa Santa Cruz y generando 
oportunidades para el crecimiento de la región y el país. 
 
1.6. Hipótesis 
El control de inventarios es deficiente y tiene una incidencia negativa en 




Evaluar el control de inventarios y establecer su incidencia en la 





 Describir las actividades del control de inventarios de la empresa 
Inversiones Santa Cruz, año 2016 
 Identificar las deficiencias, causas y efectos del control de inventarios 
de la empresa Inversiones Santa Cruz, año 2016 
 Conocer la rentabilidad de la empresa Inversiones Santa Cruz, año 
2016 
 Establecer la incidencia del control de inventarios con la rentabilidad de 






2.1. Diseño de la investigación 
No experimental, no se manipularán las variables de estudio y se 
pasarán a describir cada una de ellas producto de la observación de 
los hechos acontecido en periodos anteriores. 
 
Según los autores Santa & Martins (2010) menciona que el diseño 
no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 
deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 
intencionalmente las variables independientes. Se observan los 
hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este 
diseño no se construye una situación especifica si no que se observa 
las que existen. 
 
Obteniendo el siguiente esquema: 
 
Donde: 
M: Empresa Inversiones Santa Cruz 
V1: Control de inventarios 
V2: Rentabilidad 
r: incidencia  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable Independiente: Control de inventarios 




Operacionalización variable Independiente 







Dimensiones Indicadores Escala 
Control de 
Inventarios 
El control de 
inventarios 
contempla una 
















Es el informe 





































Entrega del bien 




Operacionalización variable Dependiente 
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cargos de sus 







Margen de Utilidad 
Bruta 
Razón 
Margen de Utilidad 
Operativa 






Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
La población de la investigación está conformada por 5 trabajadores 
de la empresa, y su acervo documentario. 
 
Muestra 
La muestra de la investigación está conformada por el área de 
control de inventarios, 5 trabajadores, la documentación 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica Instrumento Alcance Informante 
Análisis 
documental  
Guía de análisis 
documental. 
Rentabilidad 
Documentos de la 
empresa. Estados 






Teorías relacionadas al 
tema, trabajos previos y 
realidad problemática 
 





Lista de Cotejo 
Determinar las 
deficiencias Control de 
inventarios 




Validez y confiabilidad 
Para la validación de los instrumentos se han generado la firma de 
tres expertos en el control de inventarios y ratios de rentabilidad 
que verificaron el uso de los instrumentos de investigación. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se recopilarán mediante el uso de 
instrumentos como la lista de cotejo y la guía de información toda 
relacionada a las actividades en cumplimiento del control de 
inventarios y a la verificación de los datos de los estados 
financieros de la empresa. Diseñados en cuadros de Excel y Word. 
2.6. Aspectos éticos 
Para la aplicación de los instrumentos se solicitará la autorización 
de la gerencia de la empresa y por lo cual se respetará todos los 





3.1 Describir las actividades del control de inventarios. 
Para el desarrollo del presente objetivo, se plantea conocer el 
sistema de control de inventarios de la Empresa Inversiones Santa 
Cruz, y para ello se elaboró diagramas por cada una de las 












Figura 1. Toma de inventarios en la empresa 
Fuente: Marco Teórico 
Interpretación: 
Actualización de kardex 
En la actualización de kardex, participan las personas autorizadas, 
en el almacén, realizan control de manera manual cuyo resultado lo 
soportaban en un cuaderno, cuya información difiere en empírica y 
se registran las entradas y salidas de las mercaderías. 
Cada nuevo periodo de llegada de la mercancía tiende ser 
compuesto por una nueva actualización de inventarios, que se 
recurre bimestral y trimestralmente de acuerdo a la recolección por 
la empresa. De igual manera dicha actualización es guardada en los 
cuadernos de control hechos a mano por parte de los responsables 












Validación de documentos 
El inventario realizado en el cuaderno, se realiza de manera manual, 
tiende a no ser validado por el jefe encargado del almacén, el jefe 
administrador porque ambos tienen que dar credibilidad a la 
validación de los documentos de boletas, facturas y/o 
requerimientos. Estos datos no son firmados y sellados por los 
encargados antes mencionados y después de dar conformidad 
llevan para el control contable realizado por un contado externo.  
 
Clasificación de bienes 
Se tienen separados y clasificados los tipos de bienes, en este caso, 
clasifican de acuerdo al tipo de producto de la empresa, como es el 













Figura 2. Recepción, registro y control de bienes en el almacén. 
              Fuente: Marco Teórico 
Interpretación: 
Recepción de entrada de bienes 
La recepción de los productos la empresa lleva a cabo a través de 
un medio de un reporte de entradas plasmadas en un cuaderno de 
manera manual, y estos se contrastan con los comprobantes de 
pago. Los comprobantes de pago deben de ser firmados y sellados 
RECEPCIÓN, REGISTRO Y 
CONTROL DE BIENES EN 
ALMACÉN 
RECEPCIÓN DE 







por el encargado de recepción, el cual cuenta con los materiales 
adecuados para dicha función, pero lo tiene en cuenta en 
proveedores que lo requieren. 
 
Registro de facturas 
Las facturas, las boletas y/o requerimientos son registradas en el 
cuaderno de control, los datos del proveedor y el número del 
comprobante, después se da de alta al recibir los productos; sin 
embargo, una vez entrada en almacén y la mercadería se probó que 
en algunas ocasiones se encuentran en estado regular, los cuales ya 
no lo pueden devolver, porque el proveedor una vez que hizo la 
entrega, no realiza devolución del dinero, ocasionando la pérdida 
económica para la empresa. 
 
Control contable 
Las facturas y demás comprobantes, son enviadas al área contable 
y registradas en el sistema, para que realice posteriormente el 
proceso contable y en un momento determinado, realizar los pagos 
tributarios. El área contable es externa y el envío de los 











Figura 3. Salidas de almacén en la empresa  












Entrega del bien 
La entrega de los productos para las ventas es realizada por el 
encargado, de almacén, el mismo que registra de forma manual, 
considerando el requerimiento de los pedidos por los clientes, 
documentos que vienen desde el área de la administración, de forma 
detallada para poder realizar una correcta entrega de la cantidad de 
productos requerida. 
 
Reporte de salida 
Cuando se va a realizar la entrega en base a los requerimientos, no 
se genera un reporte de salida, ya que los formatos de la empresa 
se encuentran estructurados de manera deficiente y sólo consideran 
el apunte del cuaderno. No se envía al área contable, porque la 









Figura 4. Conciliación contable a través del almacén en la empresa  
           Fuente: Marco Teórico 
 
  
SOPORTE POR REGISTROS  
CONCILIACIÓN CONTABLE A 
TRAVÉS DEL ALMACÉN 
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3.2 Identificar las deficiencias, causas y efectos del control de    
inventarios. 
Tabla 5 
Deficiencias, causas y efectos 
Indicador Deficiencia Causa Efecto 
Actualización 
de Inventarios 
No se tiene 
actualizado el 
Kárdex a la fecha 
de cierre. 
No se encuentran 
las mismas 
existencias en el 
Kárdex como en 
físico. 





No realiza control 
de bienes. 
No se evidencian 








No se da de alta 
la recepción de 
mercadería. 
No cuenta con 








Estado en que 
se encuentra 
No hay control del 
estado de la 
mercadería. 










No se efectúa el 
reporte al Comité 
de Inventarios 
No se capacitó al 
personal en entrega 
de reportes. 
El Comité no 
puede realizar 
sus actividades 














Actualización de Inventarios 
Tabla 6 
 Kárdex de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se observa en la Tabla 2, que existe pérdidas de S/ 1431.00 en contra que 
no se actualiza el Kárdex correspondientemente. Se genera extravío de 
mercancía ya que las salidas de mercancías en pequeñas cantidades 
menor a 50kg no lo contabilizan por lo cual se desconoce el paradero del 
efectivo. Además, se puede tener en cuenta que no se contabiliza de forma 
individual las cantidades, ya que solo son cálculos empíricas y 















CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
3-Feb-16 Saldo Anterior 58 4.50S/             261.00S/         48 4.50S/             216.00S/         10                    9.00S/             90.00S/            
5-Abr-16 compras 1058 3.50S/             3,703.00S/      1000 3.50S/             3,500.00S/      58                    9.00S/             522.00S/          
16-Abr-16 ventas 758 6.50S/             4,927.00S/      758                  6.50S/             4,927.00S/      -                      9.00S/             -S/                
25-Abr-16 ventas 598 8.00S/             4,784.00S/      591                  8.00S/             4,728.00S/      7                      9.00S/             63.00S/            
2-May-16 ventas 368 9.00S/             3,312.00S/      368                  9.00S/             3,312.00S/      -                      9.00S/             -S/                
16-May-16 ventas 82 5.20S/             426.40S/         59                    5.20S/             306.80S/         23                    9.00S/             207.00S/          
6-Ago-16 compras 1,082               4.30S/             4,652.60S/      1082 4.30S/             4,652.60S/      -                      9.00S/             -S/                
16-Ago-16 ventas 402 7.30S/             2,934.60S/      402                  7.30S/             2,934.60S/      -                      9.00S/             -S/                
24-Ago-16 ventas 134 5.00S/             670.00S/         111                  5.00S/             555.00S/         23                    9.00S/             207.00S/          
1-Set-16 ventas 66 4.30S/             283.80S/         28                    4.30S/             120.40S/         38                    9.00S/             342.00S/          







Recepción de Entrada de Bienes 
Tabla 7 
Formato reporte de entrada 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Interpretación: 
Se aprecia en la Tabla 3, el formato que ha diseñado la empresa para el 
control de entradas de almacén, pero que no lo utilizan debido a factores 
como el no uso de capacitación y la falta de compromiso con el orden que 
se debe de llevar en el almacén. En ese mismo aspecto la empresa tiene 
un cálculo de S/ 2147 aproximadamente en pérdidas en robos por no 
utilizar los formatos. Toda ella la información con una pequeña entrevista al 






Entrada de Almacén para:    Reintegro [   ]    Caja Menor [   ]     Suministro del Cliente [   ] Centro de Costo
Enviada Recibida
Observaciones:
Copia:Almacén Obra [    ]
Fecha
Nombre.
(Almacenista  y/o  Encargado ) (Administrador y/o Encargado)
Revisado por Aprobado por
Firma.
Tipo de Documento Original: Número de Documento Original.






SISTEMA DE GESTION DE ALMACÉN - INVERSIONES SANTA CRUZ
PROCESO: CONTROL DE INVENTARIOS







Registro de facturas 
Tabla 8  
Matriz de productos en mal estado 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Se aprecia en la Tabla 4, los productos malogrados en mal estado, 
mayormente de los enlatados y se obtiene una pérdida de S/. 892.00 por 
todos los productos venidos no devuelto para la reposición del valor de la 
compra. 
 
Avalúo del estado en que se encuentra. 
La empresa no realiza revisión técnica de sus materiales con las que 
genera comercialización de sus productos, es decir las maquinas que se 
utilizan en el almacén, como también en los transportes de entrada, por lo 
cual puede ser un factor determinante al momento de establecer el estado 
óptimo de cada uno de los productos a vender. 
 
Reporte al comité de inventarios 
A pesar de que la empresa cuenta con un Comité de Inventarios estos no 
realizan su actividad de manera continua, debido a que no reciben ningún 
reporte de los jefes de almacén o los almaceneros para que ellos puedan 




CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
5-Abr-16 compras 1000 4.50S/             4,500.00S/      45 4.50S/             202.50S/         
6-Ago-16 compras 1,082               3.50S/             3,787.00S/      63 3.50S/             220.50S/         
16-Ago-16 Existencia 402 6.50S/             2,613.00S/      38                    6.50S/             247.00S/         
24-Ago-16 Existencia 134 8.00S/             1,072.00S/      12                    8.00S/             96.00S/           
1-Set-16 ventas 66 9.00S/             594.00S/         14                    9.00S/             126.00S/         
12,566.00S/    892.00S/         
FECHA




3.3 Conocer la rentabilidad 
Tabla 9 
Rentabilidad del Año 2015 





















83,606 / 2,076,247 0.04026785 4.03% 




Figura 5. Rentabilidad Económica 2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar en la Tabla 05  y el gráfico 05, que la rentabilidad del 
periodo 2015 muestra una rentabilidad neta del 4.03% y una rentabilidad 
bruta del 13.46% lo cual llega a evidenciar que los gastos administrativos y 
financieros de la empresa son altos, debido a que existe una baja 




0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00%
Margen de Utilidad Bruta
Margen de Utilidad Operativa
Margen de Utilidad Neta
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un punto inestable en la solidez de la empresa, porque los recursos suelen 
presentarse como parte de créditos o préstamos tomados por la empresa 
por falta de efectivo para afrontar sus pasivos. 
 
Tabla 10 
Rentabilidad del Año 2016 


























Fuente: Estado de resultados 
 
 
Figura 6. Rentabilidad Económica 2016 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación: 
Se puede apreciar en la Tabla 06 y el gráfico 02 que la rentabilidad del 
periodo 2016 muestra una rentabilidad neta del 3.70% y una rentabilidad 
bruta del 10.47% lo cual llega a evidenciar que los gastos administrativos y 
financieros de la empresa están mucho más altos, al del año pasado, 
debido a que existe una baja considerable de aproximadamente 6.77%. 
Además, el costo de venta de la empresa es alto, es por eso que se tiene 
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3.4 Establecer la incidencia del control de inventarios con la rentabilidad 
Tabla 11 
Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad bruta de la empresa Inversiones Santa Cruz 
Registro de Facturas 
Tabla 4. Matriz de productos en mal estado 
 
 
Los productos malogrados en mal estado, se obtiene una pérdida de S/. 892.00 
por todos los enlatados vencidos, no devueltos para la reposición del valor de la 
compra. 
 
Indicadores 2015 2016 






Se puede demostrar que existe incidencia entre la disminución del margen de utilidad bruta en un 2.99% y por lo cual se puede aceptar que 
dicha baja se genera debido a que no se realizan el registro de facturas y los productos se malogran o se tornan en mal estado ya no se les 
puede recuperar adecuadamente. El control de inventarios es deficiente y tiene una incidencia negativa en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Santa Cruz, Tarapoto, año 2016. 
 
DETALLE
CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
5-Abr-16 compras 1000 4.50S/             4,500.00S/      45 4.50S/             202.50S/         
6-Ago-16 compras 1,082               3.50S/             3,787.00S/      63 3.50S/             220.50S/         
16-Ago-16 Existencia 402 6.50S/             2,613.00S/      38                    6.50S/             247.00S/         
24-Ago-16 Existencia 134 8.00S/             1,072.00S/      12                    8.00S/             96.00S/           
1-Set-16 ventas 66 9.00S/             594.00S/         14                    9.00S/             126.00S/         
12,566.00S/    892.00S/         
FECHA

















4.1 Describir las actividades del control de inventarios 
De acuerdo con la teoría de García, J. (2008), la palabra inventario 
se emplea para designar la relación o lista de los bienes materiales 
y derechos pertenecientes a una persona o comunidad, hecha con 
orden y claridad. Dicha teoría coordina significativamente en la 
actualización de inventarios quienes participan las personas 
autorizadas, en el almacén, realizan control de manera manual 
cuyo resultado lo soportaban en un cuaderno, cuya información 
difiere en empírica y se registran las entradas y salidas de maíz. Y 
así mismo se lleva a cabo la recepción del maíz, a través de un 
medio de un reporte de entradas plasmadas en un cuaderno de 
manera manual, y estos se contrastan con los comprobantes de 
pago. Los comprobantes de pago deben de ser firmados y sellados 
por el encargado de recepción, el cual cuenta con los materiales 
adecuados para dicha función, pero lo tiene en cuenta en 
proveedores que lo requieren. Por lo cual se tiene que mantiene 
relación con la investigación de Misari, M. (2012). “El control interno 
de inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de 
calzado en el distrito de Santa Anita”. (Tesis de pregrado). 
Universidad San Martin de Porres. Lima. El control interno de 
inventarios es un factor terminante en el progreso económico de las 
firmas del sector de elaboración de calzados. La aplicación de un 
eficaz control de inventarios valdrá como base y sustento para la 
eficientemente comisión de las firmas y su constante desarrollo. 
Las revisiones físicas habituales permiten la modernidad y 
revolución de los inventarios, valorando las existencias que no 
poseen mucha salida, y como resultado instituir provocadoras 






4.2 Identificar las deficiencias, causas y efectos del control de 
inventarios. 
Según García, J. (2008), la administración de inventarios es la 
aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por objeto 
establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más 
ventajosas de materias primas, producción en proceso, artículos 
terminados, materiales de empaque, refacciones, etc., minimizando 
los costos que generan, y así contribuir a lograr los fines de la 
empresa. Con ese fin se determina que en la empresa hay factores 
la actualización de inventarios y la validación de documentos no se 
cumplen en la empresa y por lo cual no se ejecuta el levantamiento 
de la toma física de inventario o de acta de inventario, de la toma 
física. Por lo cual la investigación Montilla, L. (2011). Evaluación del 
control interno de inventarios en la empresa Cauchos Avenida. 
(Tesis de pregrado). Universidad de los Andes. Venezuela. Se 
planteó como objetivo general evaluar el control interno de 
inventarios en la empresa Cauchos Avenida. Con una muestra de 
acervo documentarios y llegando a las siguientes terminaciones. La 
firma posee un sistema de control interno de inventario donde se 
observó que el propio indemniza las insuficiencias de que exista un 
lineamiento en la ejecución de las diligencias para la administración 
y el control de inventario, para ello refieren con una expediente 
para el registro de salidas de géneros, hallándose insuficiencias en 
el control de entradas de mercancías ya que carecen de formas pre 
anotadas para las combates de compra, de la misma manera se 
hace necesario la división de puestos por parte del almacenista y el 
contador del almacén. 
 
4.3 Conocer la rentabilidad 
Según, Gitman, L. & Zutter, Ch. (2012), existen muchas medidas 
de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los 
analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel 
determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los 
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propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital 
externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan 
mucha atención al incremento de las utilidades debido a la gran 
importancia que el mercado otorga a las ganancias. De acuerdo 
con el resultado puedo determinar que la rentabilidad del periodo 
2015 muestra una rentabilidad neta del 4.03% y una rentabilidad 
bruta del 13.46% lo cual llega a evidenciar que los gastos 
administrativos y financieros de la empresa son altos, debido a que 
existe una baja considerable de aproximadamente 9% 
aproximadamente siendo este factor un punto inestable en la 
solidez de la empresa, porque los recursos suelen presentarse 
como parte de créditos o préstamos tomados por la empresa por 
falta de efectivo para afrontar sus pasivos. la rentabilidad del 
periodo 2016 muestra una rentabilidad neta del 3.70% y una 
rentabilidad bruta del 10.47% lo cual llega a evidenciar que los 
gastos administrativos y financieros de la empresa están mucho 
más altos, al del año pasado, debido a que existe una baja 
considerable de aproximadamente 6.77%. Además, el costo de 
venta de la empresa es alto, es por eso que se tiene una baja 
considerable de la rentabilidad operativa. Con ello la investigación 
de Tinico, E. (2010). “Medidas para reducir los riesgos en una 
empresa embotelladora de bebidas gaseosas en el control del 
inventario de los envases de vidrio” (Tesis de pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. La necesidad de 
estandarizar ordenamientos a fin de que la disposición pueda tener 
ordenamientos que sean adaptables a todos los componentes, 
casos filiales y plantas. El aprendizaje que está recogiendo el 
personal representante del control de los envases es deficiente, 
indicando que están totalmente insatisfechos, dedicándose 
principalmente al trabajo y no reciben adiestramiento adecuado. La 
mayoría de sucursales están descontentas con la cantidad de 
personal que cuentan para el control de los inventarios, en cambio 
las plantas que, si están indemnizadas, cuentan con un elemento 
especialmente para la inspección de los envases. 
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4.4 Establecer la incidencia del control de inventarios con la 
rentabilidad 
La teoría de García, J. (2008) desde el punto de vista de la 
empresa industrial, inventarios son los bienes de una empresa 
destinados a la producción de artículos para su posterior venta, 
tales como materias primas, producción en proceso, artículos 
terminados y otros materiales que utilicen en el empaque o las 
refacciones. La clasificación de inventarios en las industrias de 
transformación se realiza, por lo general. Se puede demostrar que 
existe incidencia entre la disminución del margen de utilidad bruta 
en un 2.99% y por lo cual se puede aceptar que dicha baja se 
genera debido a que no se realizan el registro de facturas y los 
productos se malogran o se tornan en mal estado ya no se les 
puede recuperar adecuadamente. El control de inventarios es 
deficiente y tiene una incidencia negativa en la rentabilidad de la 
empresa Inversiones Santa Cruz, Tarapoto, año 2016. Teniendo la 
relación con Hernández, O. (2012). “Control interno del sistema de 
inventarios en los establecimientos tipo supermercados del 
municipio de Valera, estado Trujillo”. (Tesis de pregrado). 
Universidad de los Andes. Venezuela. El proceso de 
caracterización de los compendios del control interno del sistema 
de inventario en las tiendas, determino que las generalidades de 
los supermercados poseen un método de información contable 
para el registro contable y sistematización de sus operaciones, así 
como solicitan del manejo de libros auxiliares para poseer un 
superior control sobre el inventario cuyas observaciones son 





La empresa Inversiones Santa Cruz, entre sus deficiencias más 
notables cuenta con personal no capacitado para realizar funciones de 
control de mercadería y así mismo no cuenta con un manual de 
operaciones y funciones, por lo cual las operaciones que se realizan no 
se digitalizan y además de formatos comunes que no son utilizados 
tienden a generar deficiencias internas en el control de mercaderías.  
 
Dentro de las deficiencias de la empresa Inversiones Santa Cruz, se 
debe a causa de actualización de documentos, no clasificar la 
mercadería adecuadamente, no contar con formatos debidamente 
estructurados y no utilizarlos, como efecto, extravío de la mercadería; 
proyecciones empíricas para comprar a falta de inventario exacto de 
mercadería, pérdida de mercadería debido a que no se realiza la 
devolución de mercadería de productos malogrados, además de la 
deficiencia de control cuando sale la mercadería, ocasionando pérdidas 
de robos; así también pérdidas mensuales. 
 
En cuanto a la rentabilidad económica de la empresa, dentro del 
periodo 2015 se puede diferencias que los gastos administrativos y 
financieros son altos, existiendo bajas categóricas entre la rentabilidad 
bruta y neta. De igual manera en el periodo 2016, estas categorías 
siguieron en alza por la cual el margen de la rentabilidad neta 
disminuyo determinadamente en porcentaje. 
 
De acuerdo al objetivo general se concluye que la evaluación del 
control de inventarios se encuentra en un nivel sumamente deficiente y 
se relaciona significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Santa Cruz, en los años 2015 y 2016. Detonando que se 







Dentro de las recomendaciones para la empresa, capacitar al personal 
en funciones de control de mercadería, obteniendo una manual de 
operaciones y funciones para la empresa para que se pueda utilizar 
correctamente los formatos con los que la Empresa cuenta, y controlar 
los inventarios para realizar compras de manera exacta, a fin de la 
optimización económica de la empresa. 
 
Otra recomendación para la empresa es conveniente clasificar los 
productos de acuerdo a su tipo y venta, para poder obtener un 
merchandising adecuado. Asimismo, utilizar los formatos de 
elaboración propia, para el mejor control de la mercadería, y mejorar la 
proyección de compras, para de esta manera planificar las compras. 
De igual manera satisfactoriamente organizar un cronograma para 
realizar un inventario físico con la finalidad de tomar buenas 
decisiones. 
 
Se recomienda a la empresa tener en cuenta que el deficiente control 
de inventarios puede seguir generando pérdidas en la rentabilidad, por 
lo cual se tiene que aplicar de manera emergente una restructuración y 
aplicación de un nuevo control de inventarios. 
 
Se recomienda a las áreas de empresa ejercer un control de inventario 
monitoreado digitalmente para poder acceso actualizado de todos los 
formatos que puedan mejorar la evaluación de los resultados 
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Anexo N°1 Instrumentos de la Variable I 
En la presente investigación, se elaborará una evaluación conjunta de 
recaudación de información en base a la lista de cotejo anexada para evaluar al 
área de almacén. 
 
CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA INVERSIONES SANTA 
CRUZ, TARAPOTO 2016 
Actualización de kardéx SI NO 
 
En la toma de inventarios participan personal que no ha sido 
asignado.  
X 
 Está claramente establecidas las normas de uso del kardéx 
 
X 
 Los trabajadores conocen sus objetivos del kardéx 
 
X 
Validación de Documento SI NO 
 Se firman los documentos que se utilizan en la empresa X 
 








Clasificación de Bienes SI NO 
 
La gerencia no ha impartido instrucciones que posibilite 
clasificar los productos 
 X 
 
Se trabaja de manera empírica, los bienes ingresan y salen 
según su orden de llegada. 
 X 
 
Se genera conflictos por devoluciones que no cuplen con las 
características solicitadas al proveedor. 
 X 
Recepción de Entrada de Bienes SI NO 
 




Se realizan el control de bienes que están en mal estado para 
su reposición 
X  
 Se realizan las devoluciones de bienes en exceso.  X 
Registro de Facturas SI NO 




Las entradas parciales de mercaderías se reciben sin ningún 
documento 
X  
 Se controla las facturas de ventas de los trabajadores  X 
Control Contable SI NO 
 




El área de almacén cuenta con planificación y ejecución de 
gastos a su libre albedrio. 
 X 
 
El área de almacén da a conocer sus movimiento internos de 
mercaderías 
X  
Entrega del bien SI NO 
 
Los pedidos de los clientes en muchas ocasiones lo realiza 
cualquier trabajador.   
 X 
 




Se cuenta con un registro de entradas de documentos dentro 
del área de almacén 
 X 
Reporte de salida SI NO 
 Se realizan evaluaciones mensuales  de la salida del almacén X  
 
Los colaboradores cuentan con capacitación del manejo de 
formato de salida 
 X 





Anexo N°2 Instrumentos de la Variable II 
 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
EMPRESA  : INVERSIONES SANTA CRUZ 
INVESTIGADOR : KATERINNE GISSELLA ARRIOLA JIMENEZ 
FECHA  : 26/06/2017 
ASPECTO            : “Rentabilidad”   
DIRIGIDO  :   Estados Financieros. 
 
Estos  instrumentos  que  se  emplea  con  la  finalidad  de  obtener  información  
de  todos aquellos documentos correspondientes al periodo 2015 y 2016, 




 Ratios financieros  









Anexo N°3 Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS 
OBJETIVOS 
















¿Cómo es el 
control de 
inventarios y 
de qué manera 












negativa en la 
rentabilidad 














































 Identificar las 
deficiencias, 
causas y efectos 

















Entrega del bien 
Observación 
directa 














































    
                                                                                                                       
    ACTIVO CORRIENTE                              NOTAS          PASIVO CORRIENTE                              NOTAS
                                                                                                                       
    Efectivo y Equivalente de Efectivo                                 02 168.159         Tributos, Contrap. y Aportes07 6.392        
    Cuentas por Cobrar Accionistas     Obligaciones sociales08 294           
    Mercaderías 03 235.112     Obligaciones Financieras (Tarjetas de Credito)                  09 155.224    
    Otros Tributos (Percepciones)04 918                TOTAL PASIVO CORRIENTE                    161.910   
    Cargas Diferidas
              TOTAL ACTIVO CORRIENTE  404.189         PASIVO NO CORRIENTE                           
                                                              
    Obligaciones Financieras                  
    ACTIVO NO CORRIENTE                                          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                 
                                                             
    Inmuebles,Maquinaria y Equipo                 05 127.062         PATRIMONIO:                                   
    Depreciacion, Amort. Y Agot. Acumulada                        06 -122.424                                                           
    Cargas Diferidas         Capital                               10 148.054
              TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE  4.638         Resultados Acumulados11 34.835      
        Resultado del Ejercicio                       12 64.028
                                                                                         TOTAL PATRIMONIO                          246.917    
    
                                                                                                                                                          X                                                             
                                                                                                        
     TOTAL ACTIVO            408.827          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 408.827  
 INVERSIONES SANTA CRUZ 
RUC: 20493802918
                                              ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016                     
                                                               * SOLES *                                                               








    
                                                                                                                                 
    ACTIVO CORRIENTE                              NOTAS                          PASIVO CORRIENTE                              NOTAS
                                                                                                                                 
    Efectivo y Equivalente de Efectivo                                 02 137.313         Tributos, Contrap. y Aportes09 3.025        
    Cuentas por Cobrar Accionistas     Obligaciones sociales10 294           
    Mercaderías 03 310.151     Obligaciones Financieras             11 69.655    
    Otros Tributos (Percepciones) 04 918                TOTAL PASIVO CORRIENTE                    72.974     
    Cargas Diferidas 05 24.537
              TOTAL ACTIVO CORRIENTE  472.919         PASIVO NO CORRIENTE                           
                                                              
    Obligaciones Financieras                  12 349.383    
    ACTIVO NO CORRIENTE                                          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                 349.383   
                                                                       
    Inmuebles,Maquinaria y Equipo                 06 405.710         PATRIMONIO:                                   
    Depreciacion, Amort. Y Agot. Acumulada                        07 -173.600                                                               
    Cargas Diferidas 08 37.853         Capital                               13 200.000
              TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE  269.962         Resultados Acumulados14 46.918      
        Resultado del Ejercicio                       15 73.606
                                                                                                   TOTAL PATRIMONIO                          320.524    
    
                                                                                                                                                                    X                                                             
                                                                                                        
     TOTAL ACTIVO            742.881          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 742.881  
 INVERSIONES SANTA CRUZ 
RUC: 20493802918
                                              ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015                    
                                                               * SOLES *                                                               
ACTIVO                                       PASIVO                                        
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